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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ТА 
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 
Бєлоусов Я.І. –  к.е.н., доц.  кафедри легкої та харчової промисловості 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Мета статті. Досліджено технологічну схему процедури експертизи у сфері 
технічного захисту електронних документів та електронного документообігу з обмеженим 
доступом на об’єкті інформаційної діяльності 
Для проведення експертизи у сфері технічного захисту електронних документів та 
електронного документообігу з обмеженим доступом пропонується технологічна схема 
процедури експертизи у сфері технічного захисту електронних документів та електронного 
документообігу з обмеженим доступом на об’єкті інформаційної діяльності, наведений на 
рис. 1. 
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Рис. 1 Технологічна схема процедури експертизи у сфері технічного захисту 
електронних документів та електронного документообігу з обмеженим доступом на об’єкті 
інформаційної діяльності 
 
Побудова моделі експертизи у сфері технічного захисту електронних документів та 
електронного  документообігу з обмеженим доступом  
Концепція побудови моделі експертизи визначає систему відображень для переходу 
від моделі вимог до моделі експертизи і складається з наступних етапів: 
 ґрунтуючись на вимогах до експертизи  у сфері технічного захисту електронних 
документів та   електронного документообігу з обмеженим доступом  будуємо нормативну 
модель вимог  шляхом об’єднання функціональних і не функціональних вимог та 
обмежень.  Нормативна модель вимог, у першу чергу, залежить від набору  вимог  
замовника щодо проведення експертизи.; 
 на основі аналізу  нормативних документів системи технічного захисту електронних 
документів та електронного документообігу з обмеженим доступом вибираємо найбільш 
повну оцінку захищеності електронних документів та електронного документообігу з 
обмеженим доступом, які обробляються або циркулюють на об’єктах інформаційної 
діяльності, з поділом характеристик на критичні та другорядні; 
 здійснюємо відображення  нормативної моделі вимог на загальну модель експертизи 
з вибіркою характеристик оцінки захищеності інформації з обмеженим доступом, яка 
обробляється або циркулює на об’єктах інформаційної діяльності [1]. 
Сукупність вибраних елементів загальної і нормативної моделей складе модель 
експертизи, в якій відповідність атрибутів вимогам залежить від задоволення обмежень.  
На першому етапі будуємо нормативну модель (1), виходячи з вимог замовника 
експертизи та нормативних документів системи технічного захисту електронних 
документів та електронного документообігу з обмеженим доступом: 
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Де V – множина вимог, які містять функціональні вимоги xi, xiX, iI1, J1 не 
функціональні вимоги yj, yjY, jI2, обмеження на функціональні вимоги Bxk, BxkB, kI3, 
J2 та нормативні документи на виконання операцій ua, uaU, aJ3 (множина індексів I 
відповідають вимогам замовника, а множина J – вимогам предметного середовища). 
На другому етапі концепція передбачає побудову загальної моделі експертизи 
відповідно до нормативних документів технічного захисту електронних документів та 
електронного документообігу з обмеженим доступом. Але з метою спрощення моделі, 
пропонується, по-перше, ввести в модель тільки критичні характеристики 
(конфіденційність,цілісність, доступність, обліковість, достовірність та надійність і 
відображення необхідних вимог замовника та нормативних документів системи технічного 
захисту електронних документів та електронного документообігу з обмеженим доступом), 
а, по-друге – необхідні другорядні характеристики. 
Загальна модель (2) експертизи у сфері технічного захисту  електронних документів 
та електронного документообігу з обмеженим доступом  відповідно до нормативних 
документів набуває такого вигляду: 
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Де Ci – i-та характеристика, Sij – j-та під характеристика і-ї характеристики, Aijk – k-й 
атрибут j-тої під характеристики і-ї характеристики захищеності. 
Для того щоб модель (2) була завершеною, необхідно вибрати метрики Mijkl 
вимірювання елементів атрибутів під характеристик Eijkl та вагомі коефіцієнти Wijkl. 
Атрибути і елементи атрибутів пропонується виділити з нормативних документів системи 
технічного захисту електронних документів та електронного документообігу з обмеженим 
доступом [2]. 
Третій етап полягає у відображенні моделі (1)   на модель (2) із класифікацією вимог і 
сполучення атрибутів. Класифікаціям  вимог проводиться відображення сформованої 
вимоги V, з моделі (1) у адекватну їй характеристики з моделі (2). 
Висновок. Сукупність вибраних елементів загальної і нормативної моделей складе 
модель експертизи, в якій відповідність атрибутів вимогам залежить від задоволення 
обмежень.  
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НЕПРЕРЫВНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ (D-СХЕМЫ). ОСНОВНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ D-СХЕМ 
Варченко Д. Р. ст. гр. РЕА – 11дм 
Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля 
Цель работы – рассмотреть особенности непрерывно-детерминированного подхода на 
примере использования в качестве математических моделей дифференциальных 
уравнений. 
